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連老師依據我們對空間屬性的機能說明，
將為空間命名為「新閱讀區」（圖一）與「輕閱
讀區」（圖二）；為了經濟考量，以重新粉刷牆
面、更新舊傢具椅墊，並新購具有設計感的傢
俱來豐富空間。「新閱讀區」的內容是新書、
新聞、新鮮貨，代表100%新鮮送達、100% New 
Arrive 的意涵；藍白黃三種視覺輕盈、清亮的柔
性配色，猶如一股股清新空氣，持續鮮明整體
空間氛圍，就像新鮮資訊源源不絕，新鮮準時送
達。「輕閱讀區」則是代表輕鬆閱讀、50dB輕鬆
交談（50分貝是低聲交談的音量）；這一區雖是
西向，但窗外的大樹篩去了刺眼的光線，採光變
得自然溫和，配合綠色系的牆面，將窗外綠意融
入室內，讀者彷彿可以在沙發上閱讀芬多精，這
樣的設計，讓書香的芳澤變得更可親、戶外的美
景也變得易遊了！
 在傢具配置方面，因為有經濟考量，「新
閱讀區」是以舊傢俱新面貌的方式呈現，已於今
年5月開張，每天都是人氣旺旺；「輕閱讀區」
則是以設計感強烈的傢俱來傳達空間意涵。我們
認為閱讀桌椅是書與軀體展開及坐靠的介面，也
是心靈得以舒張的一方天地，所以不同形式混搭
的規劃，可以讓「輕閱讀區」的表現更到位，這
一區的配置將於今年9月中旬開學前完成。
「新閱讀區」與「輕閱讀區」希望呈現讀
者、館藏、空間與服務的對應關係，閱讀，也可
以是一種隨處皆宜的優雅進行式呢！
圖三 　「新閱讀區」現況
